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INTRODUCCION 
De todos los cereales que actualmente se cultivan en el te-
rritorio colombiano, el sorgo (Sorghum bicolor L.) Moench.; 
constituye un recurso básico como fuente de energía y pro-
teinas para la alimentación animal y humana en la Costa A-
tlántica, Meta y los Santanderes. Se está utilizando en la 
industria de transformación de aceite y carbohidratos. Ha 
tomado un gran auge en éstos éltimos años, por ser de fácil 
adaptación en las zonas tropicales y su resistencia a la se 
guía que lo ha llevado directa o indirectamente a su incre-
mento en la producción nacional. 
Se ha considerado de importancia la realización del presen-
te trabajo, basado fundamentalmente en tratar de conocer en 
forma específica cuales parámetros inciden en la producción 
de las variedades o híbridos cultivados comercialmente en 
estos momentos en la zona de la Costa Atlántica, entre los 
cuales se tiene la Variedad ICA-NATAIMA, el Híbrido Nk-266 
y el Sorghica NH-301. 
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El estudio se justifica por la necesidad de dar a conocer 
al agricultor cuál de estas variedades o híbridos se ajus-
tan a las condiciones de estas zonas y cuáles característi 
cas del cultivo inciden en su producción. 
A pesar de que la semilla del sorgo es uno de los elementos 
de mayor importancia para concentrados usados en la Indus-
tria Avícola y Ganadera, realmente no se han analizado, en 
forma directa sus componentes de producción, ésta es la ra 
zón por la cual se está interesado en saber cuáles paráme-
tros inciden para así tratar de mejorar cada una de sus ca 
racteristicas deseables. 
El estudio se realizó en el Centro Experimental Agropecua-
rio "Sena" en Gaira, Municipio de Santa Marta, Departamen-
to del Magdalena. Se considera que este sitio es represen 
tativo de la zona sorguera, en el Magdalena. 
Se tomaron los siguientes parámetros que influyen en la 
producción como son : 
Altura de la planta (X1) 
Tamaño de panoja (X2) 
Número de granos por panoja (X3) 
Peso de cien granos (X4) 
Peso de panoja (Y). 
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Los objetivos fundamentales que llevaron a la realización 
de esta investigación fueron los siguientes : 
Identificar los parámetros que inciden en la producción 
de la Variedad ICA-Nataima, Híbrido Sorghica NH-301 y 
el Híbrido NK-266. 
Determinar la producción, productividad y rentabilidad 
de las diferentes clases de sorgo. 
Aportar datos precisos al agricultor y cuáles componen 
tes de rendimiento se deben tener en cuenta para hacer 
estimativos de la producción. 
Ofrecer una gula de producción y dar a conocer la im-
portancia actual de este cultivo a nivel Nacional. 
2. REVISION DE LITERATURA 
El sorgo es uno de los cultivos que día a día aumenta su 
producción en el país. 
ROMERO (23), afirma que el sorgo está constituyendo hoy en 
día uno de los cultivos de rotación con el algodonero pues 
sus condiciones ambientales son similares y que su produc-
ción está en función de factores genéticos y ecológicos, 
como luz, temperatura y otros. 
TORREGROSA (28), anota que el conocimiento de los diversos 
tipos de herencia condiciona la expresión de los caracte - 
res agronómicos de la especie vegetal; en general la corre 
laciones entre caracteres económicamente importantes han 
sido objeto de muchos estudios, principalmente cuando algu 
nos de estos estudios son tan complejos en su herencia y 
pueden depender de varios componentes. Las correlaciones 
tienen una gran importancia práctica en el mejoramiento pa 
ra datos relacionados y así poder entrar a cambiar dos o 
más caracteres simultáneamente. 
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El mismo autor sostiene que el mejorador en base a las co 
rrelaciones de rendimiento con sus componentes pueda deter 
minar, cuáles juegan un papel importante y sirvan de Indi-
ce para la selección de material genético. (28) 
Muchos investigadores coinciden en que las correlaciones 
entre el rendimiento Vs número de semillas por panoja, pre 
sentan valores prácticos más altos, siendo este uno de los 
componentes de mayor influencia sobre el rendimiento, ellos 
son BEEL y ATKINS (2), DABHOLKOR, TELANG and PATEL (8), KAM 
BALL and WEBSTER (15). 
BLUME (3), está de acuerdo con la anterior afirmación pero 
agrega que el peso de los granos por panoja también es un 
parámetro importante. 
JINDA y otros (14), descartan la posibilidad de que la va-
riación en la producción se debe a la forma de la semilla, 
sin embargo, esta se correlaciona positivamente con el nú-
mero de granos por panoja y a otros factores como madurez 
tardía y altura de la planta. 
ECKEBIL (9), encontró que la producción se correlaciona en 
forma negativa con porcentaje de proteinas, así mismo fue 
negativa la correlación para floración Vs producción. 
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Otros han obtenido correlación positiva de la producción 
Vs floración, como SINDAGI (25), LIANG y otros (16), MAGUR 
(18) y CRUZADO citado por RICELLI (22), estos al correla - 
cionar altura de planta Vs floración en sorgos tropicales 
y Norteamericanos, encontraron que eran positivos en su ma 
yorla, en los sorgos tropicales y ausencia de ellas en los 
Norteamericanos. 
En una investigación en Israel sobre caracteres de panícu-
lo de sorgo, BLUME (3), halló correlación negativa entre 
número de verticilos por panículo Vs número de granos por 
rama en los híbridos. 
SUH, SINHA and KHANNA (26), sostiene que los componentes 
de producción en sorgo en general usados son : Número de 
granos por panículo, peso de granos y en unos estudios se-
cundarios complementa el número de granos por espiguilla y 
número de brácteas. 
Según ESTICKLER (10), no hubo relación significante entre 
área de hoja Vs producción de grano, pero si se presentaba 
correlación positiva entre peso de semilla por panoja. 
RICELLI (21), expresa que bajo condiciones favorables del 
cultivo existen en los sorgos una asociación entre bajos 
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rendimientos Vs ciclo corto; alto rendimiento Vs ciclo lar 
go. Su periodo vegetativo está influenciado altamente por 
factores de tipo ambiental frente a los cuales cada genoti 
po muestra una variación diferente, así los genes que con-
trolan la duración de crecimiento son genes típicamente a-
daptados por cuanto están relacionados a la latitud y alti 
tud. 
El mismo autor, RICELLI (21) anota, que la oportunidad en 
el mejoramiento del sorgo son muchas, debido a una gran a-
ceptación en la colección mundial para ser utilizada direc 
tamente en el mejoramiento de sorgo, así como en otras es-
pecies, es necesario tener en cuenta las condiciones am - 
bientales y saber interpretar las variaciones que se pue - 
dan tener en las plantas sobre sus características. 
PRASADA (20), determinó que para rendimiento las interac - 
ciones genotípicas por localidad por año, fueron altamente 
significativas; no así la interacción por año. 
CASADY (6), encontró que tanto el ambiente como la vare - 
dad influyen en el gen Dw3 para la manifestación de la lon 
gitud de panoja y el área foliar. 
PAISAN y ATKINS (19), en sus análisis de cruces simples en 
sorgo hallaron que había una alta significación en habili- 
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dad combinatoria para padres y madres en cuanto a produc 
ción de granos por parcelas, panojas por plantas, peso de 
semillas y sólo producción de granos por parcelas fue sig-
nificativa en la habilidad combinatoria especifica. 
LIANG y otros (17), en su análisis de seis variedades me-
diante sus cruces dialélicos indicó que tanto la habilidad 
combinatoria específica fueron significantes. Para produc 
ción de grano fue observada una relación de sobre dominan-
cia y menos de cuatro grupos de genes fueron involucrados 
en su control. 
CHIANG (7), al relacionar la habilidad combinatoria gene - 
ral Vs habilidad combinatoria específica, encontraron que 
eran más importantes los efectos aditivos para la correla-
ción de producción de granos Vs largo de la panoja, número 
de espiguillas, tanto por ciento de trilla y largo de la 
hoja. 
RICELLI (21), encontró al analizar los estudios realizados 
antes y después del advenimiento del sorgo híbrido que hay 
dos tipos de heterosis : La debida al incremento del ren-
dimiento asociado con alteraciones fundamentales del ciclo, 
la altura de la planta y la debida al incremento similares 
sin ir acompañados de mayores cambios. 
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JAVIER (13), afirma que los genes eme controlan la altura, 
a su vez influyen en la mayor parte de diferencias observa 
das en cuanto al rendimiento. Otros investigadores dicen 
que la hibridación es usada en los EE.UU. para incrementar 
su producción.norcentual en el mundo y que está relaciona-
da con factores fisiológicos. 
HADLEY y JAVIER (11), han coincidido con CAMPELL y CASADY 
(4) y CASADY (5), que la altura en sorgo está regulada por 
cuatro genes de los que existen entre el alelo Dw3 dominan 
te al dw3 recesivo y el fenómeno de pleitropla y que su he 
terosis influye en el rendimiento, peso de grano, número 
de granos, ma4or macollamiento y longitud de la panoja. 
Estos mismos autores sostienen dominancia del alelo Dw3 pa 
ra el rendimiento. 
JINDA, GARDNER y ROOS (12), informan que la variación en 
la producción puede ser atribuida al número de semillas y 
no a su forma; también manifiestan que la altura de produc 
ción puede estar correlacionada con otros factores; así en 
contraron que la alta producción de granos está correlacio 
nada con madurez tardía y altura de plantas. 
TOMEU y PEREZ (27), encontraron que el híbrido 3771 con 





SIEGLINGER (24), indica que el rendimiento de una planta 
de sorgo se relaciona estrictamente a número de hojas, diá 
metro del tallo y altura de la planta. 
3. MATERIALES Y METODOS 
3.1. LOCALIZACION DEL ENSAYO 
El experimento se realizó en los terrenos del Centro Agro-
pecuario SENA, destinado a las investigaciones agrícolas, 
localizado en el corregimiento de Gaira, Municipio de San-
ta Marta, Departamento del Magdalena, Colombia, en el se - 
mestre B de 1981. 
3.2. FACTORES AMBIENTALES 
Esta zona tiene un régimen pluviométrico promedio anual de 
600 m.m; situado a 4 m.s.n.m., 32 grados centígrados, hume 
dad relativa promedio de 70 por ciento y con vientos ah i - 
sios del hemisferio norte. 
En la Costa Atlántica, generalmente se presenta un período 
seco que dura desde Diciembre hasta mediados de Abril. 
La estación metereológica del Centro Agropecuario SENA, ha 
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funcionando durante varios años y tiene información sobre 
la lluvia en esta zona. 
Los datos metereológicos en la época de permanencia del 
cultivo en el campo fueron los siguientes (Septiembre a 
Diciembre 1982). 
MES PRECIPITACION TEMPERATURA HUMEDAD RELATIVA 
Sep. 67.70 27.40 77.50 
Oct. 217.10 27.50 80.00 
Nov. 112.10 27.60 81.00 
Dic. 55.20 27.90 79.00 
El SENA cuenta con canales de riego por gravedad, toma el 
agua ya sea del río Gaira e. de un pozo Profundo que posee 
en los terrenos del centro. 
3.3. PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS DEL SUELO 
Textura : Franco arcillo-arenoso 
Estructura : Granular 
Color : Pardo claro 
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Topografía : Plana 
Materia Orgánica : 2% 
Nitrógeno (N) : 0.12 
Fósforo (P) : 20 p.p.m. 
Potasio (K) : 0.55 m.eq/100 gramos de suelo 
pH : 7.3 en promedio. 
3.4. CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES UTILIZADOS 
Para adelantar el trabajo se requirieron los siguientes in- 
sumos. 
Fertilizantes de la fórmula 10-30-10, en dosis de 150 Kg/Ha. 
Herbicida Gesaprim 80, dosis empleada 1.5 Kg/Ha. 
Insecticida Dipterex dosis de 1.0 Kg/Ha, Cebiran 80 dosis 
1.0 Kg/Ha. 
Implementos Agrícolas. 
Tales como : Tractor. Arado. Rastrillo. Sembradora de 
Tolva. Palas. Azadón. Bomba espaldera. 
Semillas de variedad ICA-Nataima. 
Semillas de Sorghica NH-301 
Semillas de Híbrido NK-266 
TABLA 1. Datos comparativos de las principales características Agron6micas 





CARACTERISTICAS SORGHICA NH-301 
  
ICA-NATAIMA 
   
    
Longitud promedio panoja 34 cms. 26 cms. 28 cms. 
Tipo de panoja Semiabierta Semiabierta Semicompacta 
Longitud exserción 12-16 cms. 8-10 cms. 0-4 cms. 
r 
Altura promedio planta 175 cms. 120 cms. 140 cms. w 
Namero promedio hojas 12 10 12 
Tallo Grueso y vigoroso Grueso y vigoroso Grueso y vigoroso 
Periodo vegetativo 110 días 100 días 115 días 
Color del grano Café rojo claro Amarillo Café 
Endospermo Duro Harinoso Harinoso 
Glumas Fácil desprendimiento Fácil desprendimiento Fácil desprendimiento 
El origen de información de esta tabla fue obtenido del folleto del ICA No. 158 Programa Nacio- 
nal de Maíz y Sorgo. 
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3.5. METODOLOGIA 
Se sembró un lote de 200 m2 para cada una de las especies 
que llevaron a experimento en los meses de Septiembre, Oc 
tubre, Noviembre y Diciembre; cada bloque se dividió en 
20 estratos de 10 m2, en cada estrato se escogieron dos 
plantas al azar, en las cuales se tomaron los siguientes 
datos en el campo, para luego adelantar los análisis esta 
disticos respectivos. 
Altura de la planta (X1) tamaño de panoja (X2), luego se 
desgranó para tomar i el peso de panoja (Y), número de gra-
no por panoja (X3), peso de cien granos (X4), al momento 
de la madurez del grano en el cultivo. 
=4 
3.6. ANALISIS ESTADISTICO 
Se empleó el método de mínimos cuadrados. 
ES1 
El modelo de la ecuación de regresión múltiple es de la 
forma : 
Y = +7/51 92 X2 
La ecuación de regresión simple es 
Y é91 xl 6 Y = a + bx. 
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Análisis de varianza para correlaciones múltiples. 
Total y2.  
RECURSOS DE VARIACION S.C. GL C.M. 
Total T-1 T-1 
Regresión r2 Y2 1 r2115_y2/1 
 
Desviación de regre 
sión. (1-r2)CY2  2 2 t-2 
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4. RESULTADOS Y DISCUSION 
TABLA 2. Resultados obtenidos desnués de cosecha del 
Híbrido Sorghica NH-301. 
Y X1  X2 X3 X4 
99.00 162 37 2538 2.91 
100.00 170 33 2266 3.56 
45.50 157 26 1900 2.63 
45.30 167 32 2054 2.79 
39.00 140 26 2794 2.36 
46.00 168 28 1335 1.25 
57.00 154 28 1930 2.68 
34.60 142 28 1292 1.83 
61.50 160 29 2210 2.31 
62.50 152 29 1980 2.28 
44.30 174 28 1030 2.16 
48.00 175 31 1630 2.04 
50.70 150 30 1190 1.86 
25.00 112 20 822 2.72 
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Vienen. Tabla 2. Resultados obtenidos despu4s de cosecha 
del Híbrido Sorghica NH-301. 
Y X1  X2 X3 X4 
40.10 160 27 1420 2.07 
54.30 160 30 1753 2.61 
45.50 130 27 2644 2.30 
36.50 150 25 1070 2.90 
35.10 133 24 1475 2.77 
31.80 140 22 1167 2.20 
27.80 160 26 935 2.25 
80.50 115 31 1936 3.18 
51.40 142 28 1590 2.91 
33.30 120 23 855 2.68 
64.00 124 28 2066 2.64 
34.20 145 26 1486 2.17 
37.50 150 24 1181 2.51 
30.70 142 25 1015 2.43 
57.50 162 31 1847 2.48 
32.50 140 24 1000 2.61 
36.40 143 30 1415 2.10 
64.00 163 34 2791 2.68 
40.50 158 29 2087 2.30 
37.50 147 26 1311 2.21 
_s 
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Vienen. Tabla 2. Resultados obtenidos después de cosecha 
del Híbrido Sorghica NH-301. 
Y X X2 X3 X4 
23.10 132 20 810 2.13 
44.50 133 25 1442 2.66 
53.50 153 27 1530 2.99 
26.00 132 24 711 2.56 
31.50 134 20 1744 3.04 
46.00 140 29 1317 2.87 
= 1854.10 5891 1087 63569 99.45 
= 46.35 3 1=147.27 5 2=27.17 R3=1589.22 R4= 250 
.tIE Y2 = 97967.87 -1,5( 4 = 877315.00 
= 30083.00 s,11::.  X2 = 113183083.00 3 
= 254.25 .15.1 YXl  = 276632.90 
:111 YX2= 52423.60 
YX3= 3199023.60 
A. El valor de los coeficientes de regresión de las varia 
bles independientes, para el Híbrido Sorghica NH-301, 
con el cual se trabajó para efectos de la obtención de 
ecuaciones de regresión múltiple, de valores ajustados 
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para la estimacion Gel peso por panoja y peso ce cien gra-
nos, presentados en la Tabla 3. 
Al aplicar el valor de los coeficientes, a la ecuación de 
regresión múltiple propuesta se obtienen las siguientes e-
cuaciones : 
Y = - 392 + 2.974 X2 + 8.188 x 10
-3 X3 
= - 36.40 - 0.25 X1 + 4.40 X2 
Y = 17.82 4. 0.19 X + 0.02 X3 1 
En estas ecuaciones, al sustituir el valor de cada una de 
las variables independientes se obtiene el peso de panoja 
6 el peso de cien granos. 
En general las ecuaciones de regresión lineal obtenidos 
por el híbrido Sorghica NH-301 son : 
1. Altura de planta Vs peso de panoja. 
b Y X1 = 0.3673 
Y = 100.4603 - 0.3673 X1  
Con base en la variable altura de la planta (X1) y la pro-
ducción (Y) de la Tabla No. 2 de resultados, se hizo el 
TABLA 3. Análisis de Varianza de las correlaciones múltiples en el Híbrido Sorghica 
NH-301. 
Cuadrados Medios 
FV GL X1X3 X3X1 X1X2 x2  x1 X2X3 X3X2 
Total 39 
Regresión 

































** = Altamente Significativo. 
* = Significativo. 
o 
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trazado de la linea de regresión de la Figura No. 1, la 
cual muestra el peso de panoja (Y) de acuerdo a la altura 
de la planta (X1). 
Análisis de Varianza 
FV GL S.C. C.M. Fc F.05 F.01 
Total 39 97967.87 
Regresión 1 10685.90 10685.90 4.65* 4.10 7.35 
Desviación de 
regresión. 38 87281.96 2296.89 
Al comparar F calculada se observó que la regresión es sig-
nificativa. 
Según el estudio comparativo se encontró que la altura de 
la planta si se relaciona con el peso de panoja, lo que coi 
cide con los resultados obtenidos por SIEGLINGER (24), el 
cual dice que si existe bastante relación entre ellos; quc 
coincide temblón con el concepto de JAVIER (13), en la mil 
ma forma. 
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FIGURA N91 
REGRESION DEL EFECTO DE ALTURA DE PLANTA EN EL PESO DE PANOJA. 
b X1 X3 = 9.25867 
X3 = 2952.7956 - 9.25867 X1 
De acuerdo a la altura de la planta (X/) y número de granos 
por panoja (X3), de la tabla de resultados No. 2, se trazó 
la linea de regresión de la figura No. 2, a la cual refleja 
el número de granos por panoja (X3), de acuerdo a la altura 
de la planta (X1) 
Análisis de Varianza 
FV GL S.C. C.M. FC F.05 F.01 
Total 39 113183083.00 
Regresión 1 7755408.43 7755408.43 2.79 4.10 7.35 
Desviación de 
regresión 38 105427674.50 2774412.48 
* * Altamente significativo. 
= Significativo. 
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FIGURA N2 2 
REGRESION DEL EFECTO DE ALTURA DE PLANTA EN EL NUMERO DE 
GRANOS POR PANOJA. 
24 
25 
Al comparar los datos obtenidos, mediante cálculos estadis 
ticos se encuentra que difiere de lo obtenido por TORREGRO 
SA (28), en su ensayo, el cual encontr6 que existe rela 
cibn entre altura de la planta y número de granos por pano 
ja. 
Probablemente, esta diferencia se deba a condiciones de 
suelo, ambientales y de tipo de material usado. 
3. Altura de la nlanta Vs peso de cien granos. 
b X1 X4 = - 0.006056 
X4 
1.5945 + 0.006056 X1 
De acuerdo a la variable altura de planta (X1) y el peso 
de cien granos (X4), de la Tabla No. 2 de resultados se 
efectuó el trazado de la linea de regresión de la figura 
No. 3, que muestra la influencia de altura de planta so-
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FIGURA N9 3 
REGRESION DEL EFECTO DE ALTURA DE PLANTA EN EL PESO DE 
CIEN GRANOS . 
27 
Análisis de Varianza 
FV GL S.C. C.M. F.C. F.05 F.01 
Total 39 254.25 
Regresión 1 12.94 12.94 2.03 4.10 7.35 
Desviación de 
regresión 38 241.31 6.35 
* * Altamente significativo 
Significativo 
Esta prueba de F muestra que hay significación lo que indica 
que no existe relación. 
4. Altura de planta Vs tamaño de panoja. 
b X1 X2 = 0.140571 
X2 = 47.8980 - 0.14057 X1  
En esta ecuación al reemplazar los valores de la variable 
altura de planta (X1), contra tamaño de panoja (X2), de la 
tabla No. 2 de resultados se realizó la linea de regresión 
de la figura No. 4 que señala la influencia de la altura de 
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FIGURA NP 4 
REGRESION DEL EFECTO DE ALTURA DE PLANTA EN EL TAMAÑO DE 
PANOJA . 
29 
Análisis de Varianza 
    
S.C. 
   











1 10623.62 10623.62 20.74** 4.10 7.35 
38 19459.37 512.08 
** Altamente significativo. 
= Significativo. 
De acuerdo al elevado valor de F calculada nos indica que 
la regresión es altamente 
 
significativa o sea que existe 
  
una alta influencia de 
 
la altura de la planta sobre el tama 
   
    
ño de panoja. 
   
5. Tamaño de panoja Vs número de granos por panoja. 
b X2 X3 = 94.51815 
13 = 4157.7466 - 94.51815 X2 
    
reemplazo de los valores de tamaño de panoja 
de granos por panoja (X3), de la tabla No. 2 
Cuando se hace 
  
    
 
(X2' ) y número 
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FIGURA N25 
REGRESION DEL EFECTO DE TAMAÑO DE PANOJA EN EL NUMI RO 
DE GRANOS POR PANOJA . 
^ 
Y - 148.223 - 3.74866 X2 
31 
No. 5 que indica la relación existente entre tamaño de patio 
ja y número de granos por panoja. 
Análisis de Varianza 
FV GL S.C. C.M. 










25.28** 4.10 7.35 
FC F.05 F.01 
* * = Altamente significativo. 
... Significativo. 
Según la prueba de F, la cual presenta alta significación, 
  
existe una gran relación entre tamaño de 
  
se observa que 
  
pa- 
   
    
noja y número de granos por panoja. 
6. Tamaño de panoja Vs peso de panoja. 
b X2 Y = 3.74866 
32 
De acuerdo a la influencia de la variable tamaño de panoja 
(X2) sobre peso de panoja (Y), de la tabla No. 2 de resul-
tados, se traza la linea de regresión de la figura No. 6, 
la cual refleja, de acuerdo al tamaño de la panoja. 
Análisis de Varianza 
FV GL S.C. C.M. FC F.05 F.01 
Total 39 97967.87 
Regresión 1 62251.04 62251.04 66.23** 4.10 7.35 
Desviación de 
regresión. 33 35716.82 939.91 
** = Altamente significativo 
= Significativo 
Segdn el anterior análisis, muestra que hay alta significa 
ción, se puede decir que el tamaño de panoja si es un fac-
tor de influencia directa de peso de panoja. 
7. Tamaño de panoja Vs peso de cien granos. 
b X, X4 = 0.00808 
100 
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FIGURA N 2 6 
REGRESION DEL EFECTO DE TAMAÑO DE PANOJA 
EN EL PESO DE PANOJA . 
34 
- 2.7055 n nnpnR v 
-4 
Al hacer el reemplazo de esta ecuación de tamaño de panoja 
(X2) y peso de cien granos (X4), según la tabla No. 2 de 
resultados, se graficó la línea de regresión de la figura 
No. 7, la cual señala la influencia de tamaño de panoja so 
bre el peso de cien granos. 
Análisis de Varianza 
FV GL S.C. C.M. FC F.05 F.01 
Total 39 254.25 
Regresión 1 1.29 1.29 0.19 4.10 7.35 
Desviación de 
regresión 38 ' 252.96 6.65 
** 
= Altamente significativo 
= Significativo 
El análisis de varianza muestra que el tamaño de la panoja 
no tiene influencia sobre el peso de cien granos, y conse-
cuentemente, este peso se debe a otros factores. 
As, 
cre





























24: 2.7055— 0.00608 X2  
r z 0.7971343 
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FIGURA N9 7 
REGRESION DEL EFECTO DE TAMAÑO DE PANOJA EN EL PESO 
DE CIEN GRANOS . 
36 
8. Peso de panoja Vs número de granos por panoja. 
b X3 Y = 0.020764 
Y = 79.3511 - 0.0220764 X3 
Cuando se reemplaza los valores de numero de granos por ca 
floja (X3) y peso de panoja (Y), según la tabla No. 2 de re 
sultados, se graficó la linea de regresión de la figura 
No. 8. 
Análisis de Varianza 







   
      
  
1 42701.70 42701.70 29.36** 4.10 7.35 
 
      
 
38 55266.16 1454.37 
  
      
* * = Altamente significativo 
Significativo. 
Según el análisis anterior que se mostró altamente signifi 
cativo, indica que el número de granos por panoja va rela-
cionado directamente con el peso de la panoja, lo que coin 
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FIGURA N9 3 
REGRES1ON DEL EFECTO DE NUMERO DE GRANOS POR PANOJA 
EN EL PESO DE PANOJA . 
37 
38 
TICKLER (10), que llegaron a la conclusión de que el núme-
ro de granos por panoja, influía directamente en el peso 
de la panoja, y lo plantean como uno de los principales 
factores de la producción. 
En cuanto a los coeficientes de correlación múltiple tene-
mos los siguientes : 
R Y X1 X2 = 0.8l* 
R Y X1 X3 = 0.68 ** 
R Y X2 X3 = 0.82 ** 
Se encontró que fue altamente significativo, lo cual indica 
que existe correlación entre los factores analizados. Se 
sabe que cuando más se acerquen a 1 (uno); mejor es la rela 
ció:1 entre las variables analizadas. 
Estos coeficientes de correlación indican que el peso de pa 
noja está en relación directa con las variables independien 
tes; altura de planta, tamaño de panoja y número de granos 
por panoja. 
Referente al peso de cien granos indica que es independien-
te del tamaño de la panoja y de la altura de la planta, ade 
39 
TABLA No. 4. Comparacidon de "r" para las correlaciones 
simples. 
Y X1 X3 X4 
X4 0.23 0.07 
X3 0.66** 0.26 0.63** 
X2 0.79** 0.59** 





más la altura de la planta es independiente del número ¿e 
granos por panoja. El tamaño de panoja se está correlaci 
nando con respecto a la altura de la planta y lo mismo c 
curre con el número de granos por panoja. 
41 
TABLA 5. Resultados obtenidos después de cosecha del híbl 
do NK -266. 
Y y1  " X2 X3 X4 
27.00 122 24 1415 1.70 
33.60 103 24 896 1.90 
23.60 110 23 715 2.44 
31.20 120 25 812 2.61 
64.20 116 30 2185 2.40 
34.10 123 25 1357 1.94 
31.70 110 26 2607 2.93 
89.20 107 28 2449 2.90 
37.70 120 26 1031 2.48 
20.00 104 20 735 2.10 
29.50 108 24 722 2.80 
22.30 120 21 695 2.50 
47.40 113 23 1220 2.70 
39.90 125 24 1130 2.55 
28.00 122 24 705 1.94 
36.60 132 29 1005 2.65 
21.40 114 20 675 2.34 
40.40 122 29 1127 2.39 
43.00 140 28 1300 2.25 
29.60 124 26 865 2.30 
42 
Vienen. Tabla 5. Resultados obtenidos después de cosecha 
del híbrido NK-266. 
Y X1  X2 X3 X4 
28.00 125 26 631 2.59 
26.20 120 25 724 2.88 
38.80 116 24 1065 2.33 
29.60 110 22 711 3.14 
31.20 134 31 652 2.80 
41.70 115 28 1730 1.80 
43.30 121 30 1083 2.35 
36.50 135 29 1083 2.62 
56.10 134 29 1755 2.15 
56.50 140 28 1615 2.62 
74.30 113 29 2296 2.50 
48.00 113 27 1458 2.63 
52.20 117 25 1116 2.67 
33.20 127 25 815 2.90 
36.80 135 29 1081 2.50 
91.40 117 28 2996 3.56 
69.40 135 26 1675 2.95 
44.10 103 22 890 3.74 
40.40 118 23 1370 2.73 
86.50 112 29 2294 2.92 
43 
Vienen. Tabla 5. Resultados obtenidos después de cosecha 
del híbrido NK-266. 
Y X1 X x3 X4 
5_=1696.6 4795 1034 50659 102.23 




X2 = 27054.00 2 
X2 = 268.09 4 
t=1:1YX2 =44924.40 




aa 4 = 78597493.00 
YX1= 203290.70 
2507006.40 
    
B. El valor de los coeficientes de regresión de las varia - 
bles independientes, para el híbrido NK-266, del cual 
se obtuvo la ecuación de regresión múltiple, de valores 
ajustados para la estimación del peso por panoja y peso 
de cien granos son los presentados en la Tabla No. 6. 
TABLA 6. Análisis de Varianza de las correlaciones múltiples del Híbrido NK-266. 
Cuadrados medios 
FV GL x1 X3 X3 X1 X1 X2 x2 X1 X2 X3 X3 X2 
Total 39 
Regresión 1 2.00 '8891.30 2.00 3503.00 3503.00 8891.30 
Desviación de la 




al. 1 126.60 40.90 1676.90 1229.90 621.30 273.80 
Desviación de re 
gresión múltiple 37 113.62 113.62 227.10** 227.10** 107.30* 107.30 
** Altamente significativo. 
* Significativo. 
45 
Aplicando el valor de los coeficientes a la ecuación de re-
gresión múltiple propuesta se obtienen las siguientes ecua-
ciones. 
Y = -73.25 + 0.95 X2 + 0.23 X3 
9 = 6.28 - 0.64 X1 - 4.38 X2 
9 = 29.50 + 0.10 X 1 + 0.02 X3 
Haciendo sustitución de valores originales de cada una de 
las variables independientes se obtiene el peso de panoja, 
o el peso de cien granos. 
Las ecuaciones de regresión lineal para el híbrido NK-266 
son : 
1. Altura de planta Vs peso de panoja 
b Y • - 0.022766 X1 
39.6859 + 0.022766 X1  
En base a la variable (X1) y a la producción (Y) de la ta-
bla No. 5 de los resultados obtenidos en el campo, se trazó 
la linea de regresión de la figura No. 9, donde se muestra 
el peso de panoja (Y), de acuerdo a la altura de la planta 
(X1). 
46 
9 = 39.6859 + 0.022766 X1 
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1 13.16 13.16 5.87 x 10-3 4.10 7.35 
38 85034.33 2239.06 
47 
Análisis de Varianza 
FV GL S.C. C.M. FC F.05 F.01 
Al hacer las comparaciones de F calculada F tabulada los resul-
tados obtenidos en el Híbrido NK-266 con respecto a la altura 
de la planta Vs peso de panoja no fue significativo. 
Haciendo comparaciones realizadas por SIGLINGER (24), ellos 
muestran una previa relación entre la altura de la planta Vs 
peso de panoja, mientras que los resultados obtenidos en este 
experimento muestran total desacuerdo. 
2. Altura de planta Vs número de granos por panoja. 
b X1 X3 = 5.02085 
X3 = 664.6006 + 5.02085 X1 
De acuerdo a la altura de planta (X1) y el número de granos 
48 
por panoja (X3), de la tabla de resultados No.5 se trazó 
la línea de regresión de la figura No. 10, la que indica 
el número de granos por panoja (X3) Vs altura da planta 
(X1) . 
Análisis de Varianza 
FV GL S.C. C.M. FC F.05 F.01 
Total 39 78597493.00 
Regresión 1 537941.11 537941.11 0.26 4.10 7. 35 
Desviación de 
regresión 28 78059551.95 2054198.73 
= Altamente significativo. 
* Significativo. 
Al hacer el análisis comparativo de F se encontró no signi 
cación. 
Comparados los datos obtenidos, mediante cálculos estadist 
cos, se encuentra que difiere con lo obtenido por TORREGRO 
(28), Que en su ensayo encontró relación entre altura de 
planta y número de granos. Además esta diferencia se le 
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FIGURA Nº 10 
REGRESION DEL EFECTO DE ALTURA DE PLAN TA EN EL 
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XI 
50 
3. Altura de planta Vs peso de cien granos. 
b X1 X4 = - 0.005715 
94 = 1.8871 + 0.005715 X1 
De acuerdo a la variable altura de planta (X1) y el peso de 
cien granos (X4), de la tabla No. 5 de resultados se efec 
tuó el trazado de la linea de regresión de la figura - No, 11 
la cual no muestra influencia una de otra. 
Análisis de Varianza 













0.71 4.10 7.35 
* * = Altamente significativo. 
= Significativo. 
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4. Altura de planta Vs tamaño de panoja. 
b X1 X2 = 0.14163 
22 = 42.8278 - 0.14162 Xl  
En esta ecuación al reemplazar los valores de la variable 
altura de planta (X1), contra tamaño de panoja (X2), de la 
tabla No. 5 de resultados se realizó la línea de regesión 
de la figura No. 12 que señala la inlfuencia de la altura 
de la planta sobre el tamaño de panoja. 
Análisis de Varianza 
FV GL S.C. C.M. FC F.05 F.01 
Total 39 27054.00 
Regresión 1 6544.27 6544.27 12.12** 4.10 7.35 
Desviación de 
regresión 38 20509.72 539.72 
* * = Altamente significativo. 
= Significativo. 
De acuerdo al valor de F calculada indica que la regresión 
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FIGURA N2I2 
REGRES1ON DEL EFECTO DE ALTURA DE PLANTA EN EL 
TAMAÑO DE PANOJA . 
53 
54 
encia de la altura de la planta sobre el tamaño de panoja. 
5. Tamaño de panoja Vs número de granos por panoja. 





    
 
3843.7499 - 99.70116 X2 
    
Cuando se hace reemplazo de los valores de tamaño de panoja 
(X2) y número 
de resultados 
 
de granos por panoja (X3), de la tabla No. 5 
se trazó la linea de regresión de la figura 
  
No. 13 que indica la relación existente entre tamaño de pa-
noja y número de granos por panoja. 
Análisis de Varianza 
      






     




    







17590487.27 10.95** 4.10 7.35 






       
** = Altamente significativo. 
= Significativo. 
Según la prueba de F la cual presenta alta significación se 
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FIGURA N2 13 
REGRESION DEL EFECTO DE TAMAÑO DE PANOJA 
EN EL NUMERO DE GRANOS POR PANOJA. 
55 
56 
y número de granos por panoja. 
6. Tamaño de panoja Vs peso de panoja. 
13 X2 Y = 3.28295 
^ 
Y = 127.2792 - 3.28295 X2 
De acuerdo a la influencia de la variable de tamaño de pano 
ja (X2) sobre el peso de panoja (Y), de la tabla No. 5 de 
resultados se trazó la linea de regresión de la figura No. 
14 la cual influye notablemente en el peso de panoja contra 
el tamaño de panoja. 
Análisis de Varianza 
FV GL . S.C. C.M. FC F.05 F.01 
Total 39 85097.50 
Regresión 1 22692.60 22692.60 13.31** 4.10 7.35 
Desviación de 
regresión 38 62404.63 1642.22 
* * 
= Altamente significativo 
= Significativo. 
Según el anterior análisis muestra que hay alta significa - 
ci6n. 
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FIGURA 142 14 
REGRESION DEL EFECTO DE TAMAÑO DE PANOJA 
























u A  17z, A 7. Tamaño ue pailV v ja peso e Lsen yLanua, 
B X2 X4 = 0.0021531 
= 2.6106 - 0.0021531 X2 
Al hacer el reemplazo en esta ecuación de tamaño de pa 
(X2) y el peso de cien granos (X4) segán la tabla No. 
resultados se grafic6 la linea de regresión de la figu 
No. 15, lo cual no mostró significación entre el parám 
anterior. 
Análisis de Varianza 
FV CE S.C. C.M. FC F.05 F. 
Total 39 263.09 
Regresión 1 0.05 0.05 0.008 4.10 7. 
Desviación de 
regresión 38 268.03 7.05 
** = Altamente significativo. 
= Significativo. 
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FIGURA Ne 15 
REGRESION DEL EFECTO DE TAMAÑO DE PANOJA 





8. Peso de panoja Vs número de granos por panoja. 
b X3 Y = 0.024814 
9 = 73.8413 - 0.024814 X3 
Cuando se reemplaza en los valores el número de granos por 
panoja (X3) y el peso de panoja (Y), según la tabla No. 5 
de los resultados, se graficó la línea de regresión de la 
figura No. 16 la cual sellíala una notable influencia entre 
peso de panoja y número de grano por panoja. 
Análisis de Varianza 
FV GL S.C. C.M. FC F.05 F.01 
Total 39, 85097.50 
Regresión 1 57598.39 57598.39 79.59** 4.10 7.35 
Desviación de 
regresión 38 27499.10 723.66 
* * 
= Altamente significativo. 
Significativo. 
Según el análisis de varianza realizado se mostró altamente 
significativo, lo cual indica que el número de grano por pa 


























FIGURA N2 16 
REGRESION DEL EFECTO DE NUMERO DE GRANOS POR PA NO,. 
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TABLA 7. Comparación de "r" para las correlaciones sim- 
ples. 




X3 0.82** -0.08 
0.50** 
X2 0.51** 0.50** 
X -0.07 1 
Y 
63 
(26) y ESTICKLER (10). 
Referente a los coeficientes de correlación múltiple los 
cuales fueron : 
R Y X1 X2 = 0.60** 
R Y X1 X3 = 0.82** 
R Y X2 X3 = 0.83** 
Se encontró que para todos los casos fueron altamente signi 
ficativos y por lo tanto tenemos que existe relación entre 
las variables analizadas. 
Al analizar los coeficientes anteriores encontramos que la 
altura de la planta actúa en forma independiente con res - 
pecto al tamaño de panoja, al número de grano por panoja y 
peso de cien granos. Se encontró que el tamaño de panoja 
si influye sobre altura de planta y sobre la producción, lo 
mismo sucede con el número de grano por panoja con respecto 
a la producción. 
64 
TABLA 8. Resultados obtenidos después de cosecha de la 
variedad ICA-Nataima. 
Y X1  X2 X3 X4 
45.00 137 27 1367 2.67 
54.40 141 31 1392 2.92 
42.80 150 24 1137 3.06 
61.50 130 30 1841 2.15 
51.80 149 27 1458 2.81 
48.80 155 28 1517 2.74 
55.80 138 29 1805 2.47 
68.00 140 28 1903 2.85 
58.20 145 29 1798 2.76 
76.30 143 ' 33 2581 2.74 
49.00 135 27 1896 2.20 
44.10 147 27 1375 2.93 
53.40 139 29 1300 2.57 
48.90 133 30 1633 2.06 
51.00 134 29 2165 1.83 
78.50 147 33 1400 2.26 
71.00 139 31 2210 2.57 
46.00 130 28 1650 1.95 
56.90 132 32 1906 
65 
Vienen. Tabla 8. Resultados obtenidos después de cosecha 
de la variedad ICA-Nataima. 
Y xi  2 
X3 X4 
107.00 129 30 3064 2.84 
51.40 144 28 1917 2.25 
43.60 135 22 1381 2.70 
62.00 137 28 1997 2.51 
36.70 126 25 1631 3.16 
94.30 114 26 2788 2.80 
63.90 127 29 1905 2.80 
47.70 129 28 1897 2.10 
73.70 146 34 2778 2.04 
68.00 180 25 1788 3.20 
36.10 138 24 1415 2.25 
48.90 145 26 1195 3.34 
54.50 144 28 1937 2.17 
48.90 144 28 1784 2.62 
53.00 136 30 2034 2.17 
52,20 145 27 1230 2.86 
48.60 160 28 1613 2.43 
41.20 153 28 1475 2.34 
31.50 122 25 805 1.86 
36.90 133 29 1546 1.99 
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Vienen. Tabla O.  Resultados obtenidos ucpuea u e  WUSCUIld 
de la variedad ICA-Nataima. 
Y X1 X2 X3 X4 
36.00 133 26 1133 2.81 
'5- =2197.50 5584 1126 69629 101.01 
= 54.93 R1=139.60 R2=28.15 = 1740.72 R4=252 
<Y1 = 130144.61 = 784510 
, 2 
-4, X2 = 31950.00 -c-;:" X
2 
= 
—• 3 129997355 
X2  4 = 261.07 YX1= 306445.20 
C YX2  = 62623.70 .L.-11.YX3=4052305.10 
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El valor de los coeficientes de regresión de las variables 
independientes, para la variedad de ICA-Nataima, con el 
cual se trabajó para efectos de la obtención de ecuaciones 
de regresión múltiple de valores ajustados para la estima-
ción del peso de panoja y el peso de cien granos, son los 
presentados en la Tabla No. 9. 
Aplicando el valor de los coeficientes a la ecuación de la 
regresión múltiple propuesta se obtuvieron las siguientes 
ecuaciones. 
9 = -994.33 + 7.33 Xl  + 0.9237 X3 
= - 21.70 - 0.056 X 1 + 3 X2 
^ 
Y = - 61.00 + 0.8263 + 0.023 X2 
Haciendo sustitución en valores originales de cada uno de 
las variables independientes se obtiene e' peso de panoja 
o el peso de cien granos. 
En general las ecuaciones de regresión lineal obtenidas pa 
ra la variedad ICA-Nataima son : 
1. Altura de la planta Vs peso de panoja 
b X1 Y = - 0.065374 
9 = 64.0632 + 0.065374 X1 
TABLA 9. Análisis de Varianza de las Correlaciones Múltiples de la Variedad ICA- 
Nataima. 
Cuadrados Medios 
GL X1X3 X3X1 X1X2 X2X1 X2X3 X3X2 
39 
1 21.30 5863.80 21.30 2306.60 2306.60 5863.80 
38 247.32 93.57** 247.32 187.20** 187.20** 93.60** 
1 273.20 103.35 21.00 15.90 260.00 130.00 








Desviación de re 
gresión múltiple 
** = Altamente significativo. 
= Significativo. 
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En base a la variable altura de planta (X1) y la producción 
(Y) de la tabla No. 8 de resultados, se hizo el trazado de 
la linea de regresión de la figura No. 17, la cual muestra 
el peso de panoja, de acuerdo a la altura de la planta. 
Análisis de Varianza 
FV GL S.C. C.M. FC F.05 F.01 
Total 39 130144.61 
Regresión 1 294.25 294.25 0.03 4.10 7.35 
Desviación de 
regresión. 38 129850.35 3417.11 
Al comparar F calculada se observó que la regresión no es 
significativa. 
Según el estudio comparativo se demostró que la altura de 
la planta no se relaciona con el peso de panoja, lo que con 
tradice a los trabajos realizados por SIEGLINGER (24) y JA-
VIER (13), ellos sostienen que sí existe una relación direc 
ta entre los factores anteriormente mencionados. 
Es posible que esta correlación haya sido influenciada por 
el tipo de suelo, condiciones climáticas y material utiliza 
Y= 64.0632+0.065374 X1 
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Y' 
ALTURA DE PLANTA (Cm!) 
FIGURA Ne 17 
REGRESION DEL EFECTO DE ALTURA DE PLANTA 
EN EL PESO DE PANOJA. 
do. 
2. Altura de Planta Vs número de granos por panoja 
b X1 X3 - 8.00553 
23 623.15310 + 8.00553 X 1 
De acuerdo a la altura de la planta (X1) y el número de gra 
nos por panoja (X3) de la tabla de resultados No. 8, se tra 
zó la línea de regresión de la figura No. 18, la cual refle 
ja el número de granos por panoja (X3), de acuerdo a la al 
tura de la planta (X1). 
Análisis de Varianza 
FV GL. C.M. FC F.05 F.01 
    
39 129997355.00 
   
Total 
      
          
Regresión 
   
1 4722243.80 
  
4722243.80 1.43 4.10 7.35 
        
          
Desviación de 
regresión 






     
       
* * = Altamente Significativo. 
= Significativo. 
Hecho el análisis comparativo de F no se encontró significa 
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ALTURA DE PLANTA (Cms) 
FIGURA NS 18 
REGRESION DEL EFECTO DE ALTURA DE PLANTA 
EN EL NUMERO DE GRANOS POR PANOJA 
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tadisticos se encuentra que difiere de lo sostenido por 
JINDA JAN, ORN y otros (14), quienes sostienen que hay una 
estricta relación entre altura de planta y número de gra-
nos por panoja. 
Posiblemente esta diferencia se debe a condiciones de sue- 
lo, a fertilización, tipo material utilizado. 
3. Altura de la planta Vs peso de cien granos. 
b X1 X4  = 0.01097 
^ 
X4 = 4.0814 - 0.01097 X1  
De acuerdo a la variable altura de la planta (X1) y el pe-
so de cien granos (X4), de la tabla No. 8 de resultados, 
se efectuó el trazado de la linea de regresión de la figu-
ra No. 19, que muestra la influencia de la altura de la 
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FIGURA Ne 19 
REGRESION DEL EFECTO DE ALTURA DE PLANTA EN EL 
PESO DE CIEN GRANOS 
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Análisis de Varianza 
FV GL S.C. C.M. FC F.05 F.01 
Total 39 261.07 
Regresión 1 26.10 26.10 4.22* 4.10 7.35 
Desviación de 
regresión 38 234.96 6.18 
** 
= Altamente significativo. 
= Significativo. 
Esta prueba de F muestra que hay significación, lo que in-
dica que existe relación alguna entre este parámetro. 
4. Altura de la planta Vs tamaño de panoja. 
b X1 X2 = - 0.0029296 
X2 27.7411 + 0.0029296 XI  
En esta ecuación al reemplazar los valores de las variables 
altura de la planta (X1), contra tamaño de panoja (X2), de 
la tabla No. 8 de resultados, se trazó la línea de regresión 
de la figura No. 20, que señala la no influencia de altura 
























= 27.7411 + 0.0029296 X1  
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ALTURA DE PLANTA (crna) 
FIGURA N2 20 
REGRESION DEL EFECTO DE ALTURA DE PLANTA EN EL 
TAMAÑO DE PANOJA . 
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Análisis de Varianza 
FV GL S.C. C.M. FC F.05 F.01 
Total 39 31950.00 
Regresión 5.30 5.39 0.006 4.19 7.35 
Desviación de 
regresión 38 31944.60 840.64 
** = Altamente significativo. 
Significativo. 
La prueba de F no muestra significación en los parámetros; 
considerando esta correlación negativa para esta variedad. 
5. Tamaño de panoja Vs número de granos por panoja. 
b X2 X3 = 92.83939 
23 = 4354.1538 - 92.83939 X2 
Hecho el reemplazo de los valores de número de granos por 
panoja (X3) y el tamaño de panoja (X2), de la tabla No. 8 
de resultados, se trazó la linea de regresión de la figura 
No. 21 que indica la relación existente entre tamaño de pa 
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TA 14 A 140 DE PANOJA (Cm.) 
FIGURA N2 21 
REGRESION DEL EFECTO DE TAMAÑO DE PANOJA 
EN EL NUMERO DE GRANOS POR PANOJA 
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Análisis de Varianza 









regresión 38 97744541.93 2572224.78 
* * Altamente significativo. 
Significativo. 
Según la prueba de F muestra una alta significación; esto 
indica que existe una relación en el parámetro escogido. 
6. Tamaño de panoja Vs peso de panoja. 
b X2 Y = 3.01886 
= 139.9179 - 3.01886 X2 
De acuerdo a la influencia de la variable tamaño de panoja 
(X2), sobre peso de panoja (Y), de la tabla No. 8 de resul 
tados, se trazó la línea de regresión de la figura No. 22, 
la cual influye notablemente en el peso de panoja de acuer 
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FIGURA N2 22 
REGRESION DEL EFECTO DE TAMAÑO DE PANOJA 




















1 31869.35 31869.35 12.32** 4.10 7.35 






Análisis de Varianza 
FV GL C.M. FC F.05 F.01 
* * = Altamente significativo. 
= Significativo. 
Según el anterior análisis, muestra que hay alta significa-
ción, se puede decir que el tamaño de panoja es un factor 
de influencia directa de peso de panoja. 
7. Tamaño de panoja Vs peso de cien granos. 
b X2 X4 = -0.05188 
24 1.0646 + 0.05188 X 2 
Al hacer el reemplazo en esta ecuación de tamaño de panoja 
(X2) y peso de cien granos (X4), según la tabla No. 8 de re 
sultados, se graficó la línea de regresión de la figura No. 
23, la que señala la influencia de tamaño de panoja sobre 
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FIGURA NG 23 
REGRESION DEL EFECTO DE TAMAÑO DE PANOJA EN EL PESO 
DE CIEN GRANOS. 
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Análisis de Varianza 
FV GL S.C. C.M. FC F.05 r.01 
Total 39 261.07 
Regresión 1 29.64 29.64 4.86* 
Desviación de 





* * Altamente significativo. 
= Significativo. 
El análisis de varianza muestra que el tamaño de la panoja 
tiene influencia sobre el peso de cien granos. 
8. Peso de panoja Vs número de granos por panoja. 
b X3 Y = 0.025824 






reemplaza los valores de número de granos por pa 
y peso de panoja (Y), según la tabla No. 8 de re 
se graficó la linea de regresión de la figura No. 
84 
NUMERO DE GRANOS POR PANOJA 
FIGURA N2 24 
REGRESION DEL EFECTO DE NUMERO DE GRANOS POR PANOJA 
EN EL PESO DE PANOJA 
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Análisis de Varianza 
FV GL S.C. C.M. FC F.05 F.01 
Total 39 130144.61 
Regresión 1 81017.75 81017.75 62.66** 4.10 7.35 
Desviación de 
regresión 38 48126.81 1292.81 
* * 
= Altamente significativo. 
= Significativo. 
Según el análisis anterior se mostró altamente significati 
vo, lo que indica que existe una previa correlación entre 
peso de panoja y número de granos por panoja, coincidiendo 
con los trabajos realizados por SUH y otros (26), ESTICXLER 
(10). 
Referente a los coeficientes de correlación múltiple, tene 
nos los siguientes : 
R Y X1 X2 = 0.49** 
R Y X1 X3 = 0.79** 
R Y X2 X3 = 
Se pudo observar que para todos los casos los coeficientes 
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TABLA 10. Comparación de "r" para las correlaciones 
simples. 
Y X1 X2 X3 X4 
X4 0.32 -0.35 
X3 0.79** -0.19 0.49** 





fueron altamente significativos, por lo tanto existe rela-
ción entre los variables analizados. 
Al analizar los coeficientes de correlación anteriores, se 
encontró que el peso de panoja está directamente influido 
por el tamaño de panoja y el número de granos por panoja, 
lo mismo sucede al relacionar tamaño de panoja con número 
de granos por panoja. 
5. CONCLUSIONES 
De acuerdo a los datos tomados de campo, se encontró que el 
promedio de hojas para el Hibtido Sorghica NH-301 y la va - 
riedad ICA-Nataima fue de nueve, y el Híbrido NK-266 fue de 
ocho. 
Del análisis de los resultados obtenidos en este estudio, 
sobre las relaciones entre parámetros que influyen en el pe 
so de panoja y en el peso de granos, es posible sacar las 
siguientes conclusiones : 
Según el estudio de los parámetros se encontró que el 
mayor efecto sobre producción se manifestó en la variedad 
ICA-Nataima. 
Se observó que la variedad ICA-Nataima a pesar de estar 
en el mercado como material de siembra desde muchos años a-
trás, su producción fue superior al de los híbridos Sorghi-
ca NH-301 y NK-266, reafirmando su gran estabilidad para el 
rendimiento. 
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Con relación al comportamiento general, se observó que 
la variedad ICA-Nataima mostró mayor adaptabilidad a los 
factores ambientales, problemas fitosanitarios, entomológi 
cos y ataques de pájaros en la región donde se realizó el 
ensayo; posiblemente, esto ha determinado que sea el sorgo 
de mayor producción a nivel de la Costa. 
La variedad de ICA-Nataima fue la de mayor peso dé pa-
noja 54.93 gramos, mientras que para Sorghica NH-301 y NK-
266 fue de 46.35 4 42.41 gramos respectivamente. En cuanto 
al número de granos por panoja también fue visible su supe 
rioridad. El Híbrido Sorghica NH-301 presentó la mayor al 
tura de planta 147.27 cms y NK-266 presentó el mayor peso 
de cien granos 2.55 gramos. 
Al analizar la relación entre los parámetros del ensa-
yo se encontró lo siguiente. 
5.1. Que el tamaño y número de granos por panoja inciden 
en forma directa en la producción de sorgos estudiados. 
5.2. La altura de planta y el tamaño de panoja no son fac 
tores determinantes en el peso de granos. 
5.3. La altura de planta, sobre el peso, tamaño y número 
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de granos por panoja en la Variedad ICA-Nataima no fue sig 
nificativa estadísticamente; mientras que en NK-266 se in-
crementó el tamaño de la panoja en el Sorghica NH-301 el 
efecto fue positivo sobre tamaño y peso de panoja. 
Para los híbridos NH-301 y NK-266 los parámetros altu-
ra de planta Vs tamaño de panoja; tamaño de panoja Vs llame 
ro de granos por panoja son factores básicos de producción 
mientras que para la variedad ICA-Nataima sólo fue factor 
determinante de producción la acción del último parámetro. 
(tamaño de panoja Vs número de granos por panoja), en la 
variedad ICA-Nataima solo se incrementa la producción la 
combinación de los dos últimos parámetros. 
Las variables independientes X1, X2, X3, al correlacio 
narlas con tieso de panoja se encontró una mayor asociación 
con tamaño de panoja para el Híbrido Sorghica NH-301 los 
factores de correlación 0,7971 con número de granos por pa 
floja para el Híbrido NK-266 -0,1354 y a la Variedad ICA-Na 
taima 0,3162. 
La mayor relación negativa se presentó en la Variedad 
ICA-Nataima al correlacionar los parámetros tamaño de pano 
ja Vs peso de cien granos, le sigue el Híbrido Sorghica NH 
-301 entre los parámetros altura de planta Vs peso de cien 
granos. 
9. La ecuación de regresión lineal y sus gráficas, muestran 
de una manera clara la influencia de los parámetros altura 
de planta, tamaño de panoja, número de granos por panoja so- 
1 bre el peso de panoja y el peso de cien granos. 
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6. RESUMEN 
El presente ensayo se realizó en el Centro Agropecuario del 
Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), Gaira Santa Marta 
(Magdalena); este centro está situado ecológicamente en un 
bosque seco tropical con 31°C promedio mensual, humedad re-
lativa 70% en Promedio mensual; de suelos aluviales y 
una altura de 4 m.s.n.m. 
El trabajo consistió en determinar las relaciones existen - 
tes entre los parámetros que influyen en el peso de la peno 
ja y el peso de 100 granos de sorgo (Sorghum bicolor) L. 
Moench, realizado en la variedad ICA-Nataima y los Híbridos 
Sorghica NH-301 y NK-266. 
El análisis estadístico se efectuó por el método de los mí-
nimos cuadrados, se tomaron cuarenta plantas de cada sorgo 
al azar y a cada una se le determinó : peso de panoja por 
planta y peso de cien granos. 
Se obtuvieron tres ecuaciones de regresión múltiple que per 
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Para el Híbrido Sorghica NH-301 
Y = - 392 + 2.9747 X2 + 8.188 x 10
-3 X3 
9 = 36.4 - 0.25 X1 + 4.4X2 
= 17.82 + 0.19 X 1 + 0.02 X3 
 Para el Híbrido NK-266 
Y = -73.25 + 0.953 X2 + 0.238 X3 
Y = 6.2898 - 0.643368 X1 4.381 X2 
9 = 29.5 + 0..10256 X 1 + 0.02495 X3 
 Y = 994.33 + 7.33 X 1 + 9.9237 X3 
1.17 = 21.7 - 0.056 XI  + 3 X2 
Y = 61 + 0.8263 X3 + 0.023 X 2 
Según el análisis de regresión y su respectivo analisis de 
varianza se encontró que no existe relación entre meso de 
panoja y altura de planta en el Híbrido NK-266 y la Varie-
dad ICA-Nataima, para Sorghica NH-301 si hay significación 
para número de granos por panoja contra altura de planta 
no se presentó diferencia significativa para las especies 
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analizadas; el peso de cien granos por panoja contra altura 
de planta solamente se Presentó alta significación en los 
Híbridos Sorghica NH-301 y el NK-266; para tamarlo de panoja 
por peso de cien granos solo se presentó relación en la Va-
riedad ICA-Nataima. 
Para las demás correlaciones planteadas y sus regresiones 
se encontró alta significación para las especies estudiadas 
Según análisis de los parámetros se encontró que el mayor 
efecto de producción la presentó la Variedad ICA-Nataima, 
fue la que mostró mayor adaptabilidad a los factores clima-
tológicos, fitosanitario y entomológico lo que posiblemente 
colabora en la alta producción. Aunque tiene muchos años 
en el mercado como material de siembra comparado a las o-
tras especies. 
SUMMARY 
The present essay was realized in the Farming Center-of Ser 
vicio Nacional de Aprendizaje (SENA), in Gaira, Santa Marta 
city (Magdalena departament); this center is situated on a 
tropical doy forest with a monthly average temperature of 
31°C and a relative humidity of 70% monthly average; allu - 
vials soils which is at 4 m.s.n.m. 
The objetive of the work was to determinate the existent re 
lations between the parameters which influence on the weight 
of the panicle and the weight of 100 grains of sorghum (Sor 
qhum bicolor L) Moench realized in the ICA-Nataima Variety 
and the Sorghica NH-301 and NK-266 hybrids. 
The stadistical analysis carried out through the least squa 
re's method. Forty plants, of each specie, were analyzed, 
taking of each one the panicle and 100 grains weights obtai 
ned three equations of multiple regretion which permited to 
determinate the weight per plant; this equation are : 
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1. For the Sorghica NH-301 hybrids. 
= 392 + 2.9747 X2 + 8.188 x 10X3 
Y = 36.4 - 0.25 X 1 + 4.4X2 
9 = 17.82 + 0.19 Xl  + 0.02 X3 
For the NK-266 hybrid. 
9 = -73.25 + 0.953 X2 + 0.238 X3 
Y = 6.2898 - 0.643368 X - 4.381 X 1 " 2 
Y = 29.5 + 0.10256 X + 0.02495 X3 1 
For the ICA-Nataima Variety. 
Y = 994.33 + 7.33 Xl + 0.9237 X3  
= 21.7 - 0.056 X + 3 X2 1 
.(2 = 61 + 0.8263 X3+ 0.023 X2 
According to the regretion analysis and its respective test 
of nariance, we found that there was not any relation between 
the weight of panicle and the height of plant in the NK-266 
hybrid and ICA-Nataima variety. For Sorghica NH-301 there 
was significative answer for the number of grains per pani-
cle versus the hight of plant did not anpear any significa-
tive for the analyzed species. The weight of 100 grains per 
panicle against the hight of plant, only presented a signifi 
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cance in the ICA-Nataima variety; with regard to the size 
of oanicle versus the hight of plánt, it presented a hight 
significance in the Sorghica NH-301 hybrids and the NK-266; 
for the size of panoja per weight of 100 grains, it only 
nresented a relation in ICA-Nataima variety. 
For the rest of correlations which were established and its 
regretions was found a high significance in the ttied spe-
cies. 
According to the Parameter analysis the production bigger 
effect was found in the ICA-Nataima variety, and it Showed 
the highest adaptability to the climate, fytosanitary and 
enthomological factors, which appears responsible for the 
big production. Although it has many years in the market 
as sowing material, comFared to the other spicies. 
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